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Pengaruh Rasio Aktivitas Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan 
Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2009-2013. 
Hanafi Ferdiansyah Yusuf, 2014 (xiv + 42 Halaman) 
Email: hanafi.ferdiansyah@yahoo.com No.Hp : 089671110450 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio aktivitas terhadap kinerja 
keuangan. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio aktivitas sebagai 
variable independen dan kinerja keuangan yang diukur dengan rasio profitabilitas 
sebagai variable independen. Rasio aktivitas diukur dengan Working Capital Turnover 
(X1), Fixed Assets Turnover (X2), Total Assets Turnover (X3) dan rasio profitabilitas 
diukur dengan Return on Investment (Y). Data yang digunakan adalah data sekunder 
berupa laporan keuangan perusahaan farmasi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) tahun 2009-2013. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda. Teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, 
analisis regresi berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini 
adalah Working Capital Turnover, Fixed Assets Turnover, dan Total Assets Turnover 
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Return on Investment. Sedangkan 
secara parsial Working Capital Turnover mempunyai pengaruh negatif signifikan 
terhadap Return on Investment atau berlawanan arah dengan Return on Investment, 
namun Fixed Assets Turnover, dan Total Assets Turnover  mempunyai pengaruh 
positif tidak signifikan terhadap Return on Investment. 
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The Influence of Activity Ratio to Financial Perfomance at Pharmacy Companies 
Listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) In Year 2009-2013 
Hanafi Ferdiansyah Yusuf, 2014 (xiv + 42 Pages) 
Email: hanafi.ferdiansyah@yahoo.com No.Hp : 089671110450 
This research aims to know the influence of activity ratio efficiency against financial 
performance. The variables used in this study is activity ratio as the independent 
variable and financial performance is measured by profitability as the dependent 
variable. Activity ratio is measured by Working Capital Turnover (X1), Fixed Assets 
Turnover (X2), Total Assets Turnover (X3) and profitability ratio is measured by 
Return on Investment (Y). The data used are secondary data form the financial 
statements of Pharmacy Companies Listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) In Year 
2009-2013. The analytical method that used is multiple linear regression.The analysis 
technique used are the descriptive statistic analysis, quality data test, multiple linear 
regression, classical assumption test and hypotheses test. The result is Working 
Capital Turnover, Fixed Assets Turnover, and Total Assets Turnover simultaneously 
significant effect to Return on Investment. Whereas partically Working Capital 
Turnover (WCT) has negative significant effect to Return on Investment, but Fixed 
Assets Turnover, and Total Assets Turnover has positive not significant effect to 
Return on Investment. 
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